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ABSTRAK 
Sebagai organisasi pengelola jasa pelayanan yang bergerak dibidang kesehatan, RSUD Daya 
menyelenggarakan bebagai jenis pelayanan kesehatan pada masyarakat. Salah satu profesi pelaksana 
pelayanan kesehatan tersebut dengan jumlah terbesar dari seluruh petugas yang ada di rumah sakit 
adalah profesi perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepuasan kerja 
berdasarkan (pekerjaan yang menantang, ganjaran yang pantas, kondisi lingkungan kerja, atasan/rekan 
kerja yang mendukung, kesesuaian pribadi dengan pekerjaan) terhadap kinerja perawat di RSUD 
Daya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan rancangan cross 
sectional study. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik simple random sampling dengan jumlah 
responden 82 orang dari 103 orang perawat yang berstatus kepegawaian sebagai PNS dan tenaga 
kontrak. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji statistik chi square. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan pekerjaan yang menantang dengan 
kinerja perawat dengan nilai p=0,078, ada hubungna ganjaran yang pantas dengan kinerja perawat 
dengan nilai p=0,015, ada hubungan kondisi lingkungan kerja dengan kinerja perawat dengan nilai 
p=0,037, ada hubungan atasan/rekan kerja yang mendukung dengan kinerja perawat dengan nilai 
p=0,027, tidak ada hubungan kesesuaian pribadi dengan pekerjaan dengan kinerja perawat dengan 
nilai p=0,507. Penelitian ini menyarankan kepada pihak RSUD Daya Kota Makassar untuk 
mempertahankan dan meningkatkan kinerja perawat termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya 
seperti aspek kepuasan kerja. 
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ABSTRACT  
As a management organization services in the field of health, RSUD Daya organized 
numerous of health services for people . One of implementing health care profession with the largest 
number of all officers in the hospital is the nursing profession. This study aims to determine the 
relationship of job satisfaction based on (job challenging, appropriated rewards, working conditions, 
superior / co-worker support, personal compatible to the job) the performance of nurses in RSUD 
Daya. The research’ type that is used is an observational study with cross sectional study program. 
The research sample was determined by simple random sampling technique with the number of 
respondents 82 people out of 103 people nurse staffing status as civil servants and contract staff. Data 
analysis that is used is univariate and bivariate with chi square test. The results showed that there was 
no relations between the challenging job with the performance of nurses with the value ρ = 0.078, 
there are relations between appropriate rewards with the performance of nurses with the value ρ = 
0.015, no relation between working conditions with the performance of nurses with the value ρ = 
0.037, no relations between superior / co-workers who support the nurse's performance with the value 
ρ = 0.027, no relations  between  the private conformance with the job performance of nurses with the 
value ρ = 0.507. This study suggests to RSUD Daya Makassar to maintain and improve the 
performance of nurses including the factors that influence such as job satisfaction.  
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